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O cultivode pitaias trepadeirastem se estendidopara as regiões tropicaise subtropicaispor todo o
mundo,e tambémno Brasil.A UniversidadeFederalde Lavras-UFLA desenvolveprojetosde pesquisa
comestafrutifera,por isso,esteestudofoi conduzidocomo objetivode avaliara profundidadede plantio
em estacasde pitaia(Hy/ocereusundatus)e a quebrada dominânciaapicalna formaçãodas brotações.
Foi conduzidode setembroa dezembrode 2006no Setorde Fruticultura(UFLA), Lavras-MGe o material
foi coletadoem Socorro-SP. Foram selecionadoscladódios inteiroscom 20 cm de comprimento,da
metadefoi cortadaa parteapical(5 cm) como objetivode retirara dominânciaapical.O experimentofoi
instaladoem DBC no esquema fatorial2x3 (4 repetições),sendo 2 dominâncias(com e sem) e 3
profundidadesde plantio(1,0;5,0;10,0cm). Parcelascom 10estacas,em 24 parcelas.Após 60 dias do
plantio,foraminiciadasmensuraçõessemanaisdo númerode brotaçõesem cada plantae medidoo seu
comprimento.Os dadosforamsubmetidosà análisede variânciae as médiascomparadaspelotestede
Tukey. Não houve interaçãotripla entre dominânciaapical, profundidadede plantio e as semanas
avaliadas (Dom x Prof x Smn), para as caracteristicascomprimentode brotações(CB) e númerode
brotaçõespor planta(NB). Houve interaçãoem NB: entreDomx Prof; entreDomx Smn; e entreProf x
Smn. As brotaçõesforammaioresnas menoresprofundidades,e aumentacom o passar das semanas
de avaliações.Dom x Prof: O NB por plantadiminuicom o aumentoda profundidadede plantionas
plantascom dominânciaapical, mas nos tratamentossem dominânciaapical esse comportamentose
inverte, indicando aumento no NB, que acompanha ao aumento da profundidadede plantio. Os
tratamentoscome sem dominânciaapicalmostramque NB aumentacomo tempo,após a quartanão há
diferençano NB. Nas interaçõeso númerode brotaçõespor plantaduranteas semanasem que foram
avaliadasaumenta.O plantiode pitaiapor estaquiadeve ser feito sem a retiradada gema apical, na
profundidadede 1cm.
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